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Рейтингування виробничих об’єктів є інструментом, використан-
ня якого, дозволяє отримувати інформацію щодо якості їх функціону-
вання та ефективності енергоспоживання, стимулювати для здійснення 
дій з поліпшення стану справ у сфері енергоефективності, здійснювати 
взаємодію між різними суб'єктами відносин і контролювати процес 
досягнення задачі енергетичного менеджменту - підвищення рівня 
ефективності енерговикористання на промислових підприємствах. 
Завдання рейтингування формулюється так: нехай є m виробничих 
об’єктів, які характеризуються n показниками, що відображають ефек-
тивність енергоспоживання. Необхідно оцінити і прорейтингувати дос-
ліджувані об’єкти в порядку зростання переваги певного об’єкту за рів-
нем ефективності енергоспоживання з урахуванням попередньо розроб-
леної системи показників. Оцінювання рівня енергоефективності вироб-
ничих об’єктів за допомогою рангування передбачає такі етапи: 
– формування сукупності параметрів ефективності вихідного ста-
ну та функціонування об’єкту дослідження, а також показників ефек-
тивності енерговикористання, за якими буде в подальшому здійснюва-
ти контроль у сфері енергоефективності; 
– збір інформації про реально досягнуті результати та розрахунок 
значень показників, обраних в якості критеріїв для зіставлення об’єктів 
дослідження; 
– виконання процедур стандартизації матриці вихідних показни-
ків енергоефективності, які можуть мати різну розмірність і одиниці 
виміру, тому вимагають приведення до виду, який забезпечить можли-
вість їх зіставлення; 
– вибір методу рейтингування; 
– вибір об’єкта-еталону, з яким буде виконуватися зіставлення 
інших об’єктів для визначення їх рангу за рівнем енергоефективності; 
– визначення рангу виробничих об’єктів за значенням показника 
інтегральної рейтингової оцінки, аналіз "вузьких місць" і виявлення 
резервів підвищення ефективності енерговикористання. 
Процедура рейтингування є механізмом, що виявляє лідерів і зо-
середжує увагу учасників оцінювання на питанні: чому стан справ на 
інших об’єктах кращий, ніж у нас, що сприяє прийняттю управлінсь-
ких рішень, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності. 
